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V I J E S T I
VII. KONGRES JUGOSLAVEN­
SKIH SLAVISTA
U Beogradu je od 25. IX. do 30. 
IX. 1972. godine održan VII. kongres 
jugoslavenskih slavista. Zanimljivo 
je napomenuti da je u Beogradu odr­
žan i I. kongres jugoslavenskih sla­
vista, a da su u međuvremenu održa­
ni analogni kongresi u svim jugosla­
venskim socijalističkim republikama, 
pa je s upravo održanim kongresom 
započeo novi krug jugoslavenskih 
slavističkih kongresa, koji će se i u 
ovom novom krugu održavati uza­
stopce u svakoj našoj republici. Tako 
je odlučeno da se idući kongres održi 
u Hrvatskoj. U vezi je s time i sje­
dište Saveza slavističkih društava 
SFRJ premješteno iz Beograda u Za­
greb, a za novog je predsjednika Sa­
veza izabran predstavnik Hrvatskog 
filološkog društva prof. dr. Miroslav 
Sicel.
Tematika VII. kongresa jugosla­
venskih slavista obuhvaćala je ove 
četiri osnovne problemske cjeline:
I. Suvremena znanost o jeziku i 
književnosti i metodika nastave sla­
venskih jezika i književnosti;
II. a. Književnosti jugoslavenskih 
naroda između dva rata,
b. Književnosti između dva rata 
u drugih slavenskih naroda;
III. Problemi stilistike;
IV. Problemi fonološke i morfo­
loške adaptacije stranih riječi u sla­
venskim jezicima.
Održano je blizu stotinu što refe­
rata što priopćenja, uz zastupljenost 
stručnih predstavnika svih jugosla­
venskih slavističkih centara, odnosno 
republika, i njihovih književnih je­
zika. Pojedina su republička slavi­
stička društva objavila prigodne 
zbornike referata posvećenih VII. 
kongresu. Tako je i Hrvatsko filološ­
ko društvo izdalo Zbornik radova po­
svećen VII. kongresu jugoslavenskih 
slavista pa i nije potrebno iznositi 
imena referenata, odnosno naslove 
predavanja održanih na Kongresu.
Kako su sve radne sjednice bile 
plenarne, bilo je omogućeno da svaki 
delegat može pratiti sav tok Kongre­
sa, bez obzira na svoju užu specijal­
nost. S obzirom na prihvaćenu kon­
gresnu tematiku, malo je bilo moguć­
nosti za iznošenje znanstvenih rezul­
tata uže povezanih s problematikom 
koja se izlaže u »Slovu«. Moglo bi 
se reći da je toj problematici bio 
posvećen jedino referat prof. Pavla 
Ivića iz Novog Sada, premda je i 
Ivićev Referat pisan prvenstveno s 
gledišta primjene povijesti našega 
jezika u sveučilišnoj nastavi. Pod na­
slovom »Sudbina poluglasa u srpsko- 
-hrvatskom jeziku« Ivić se najprije 
kritički osvrnuo na dosadašnju li­
teraturu o tom pitanju, osobito u 
vezi s pojednostavljenim i uopćenim 
shvaćanjem o zamjeni poluglasa u 
jakom položaju vokalom a, odnosno
0 nestanku poluglasa, u slabom po­
ložaju, bez vokalne zamjene. Po­
zivajući se osobito na istraživač­
ke rezultate A. Belića i S. Ivšića
1 izvršivši sustavnu analizu nove je­
zične građe, Ivić je pokazao da je 
pitanje kontinuanata nekadašnjih 
poluglasa mnogo kompleksnije i 
mnogo iznijansiranije nego to izlazi 
iz uopćenih i često površnih zaklju­
čaka. Objavljen tekst Ivićeva refe­
rata bit će stoga dobro polazište i 
poticaj da se analiza proširi tako da 
obuhvati svu jezičnu građu u ver­
tikalnom (dijakronijskom) i horizon­
talnom (sinkronijskom) presjeku, vo­
deći računa i o mogućim razlikama 
u vezi s teritorij skom i svakom dru­
gom disperzijom te pojave.
Božidar Finka
ISPRAVAK V. TKADLClKA
Zamoljeni smo od dr-a V. Tkadl- 
čika da ispravimo jedan pasus u pri­
kazu njegova predavanja na Praškom 
simpoziju o 1100. obljetnici smrti 
Konstantin-Ćirila koji je izašao u 
Slovu 20, str. 165. Radi se o godini 
dolaska Konstantina i Metodija u 
Moravsku.
Umjesto »presvedčive obhäjil tra- 
dični dato vani ktere j ej ich prichod 
klade do konce leta či na podzim ro­
ku 864«. ispravno je:̂  »presvedčive 
obhäjil trađični dato vani, ktere je- 
jich prichod klade do roku 863, a to 
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